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نتیجه 
گیری
روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
هایافته
بودخانوادهسرپرستمردکهبودنداییخانوادهازکنندگانررکتاکثر•
بودندسالگی46-54سندرخانوارسرپرستانازدرصد1/94•
بودنددانشگاهیپیشتحصیلاتداراینناادرصد07•
.ندارتندتکمیلیبیمهپورشدرصد3/87ودارتنددرمانیبیمهپورشدرصد38مجموعدر•
.تنددارراسلامتخدماتازاستفادهبیشترینبالااقتصادیاجتماعیوضعیتباافراکهدادنشانتمرکزراخص•
.بودپاییناقتصادیاجتماعیوضعیتباافرادبهمربوطدرمانیخودازاستفادهبیشترین•
.دادنشانراداریمعنیهایتفاوتمختلفاقتصادیهایچاارچوبدرمردوزنسرپرستباخانوارهامقایسه•
.ددارتنبودندسرپرستمردانکههاییخانوادهبهنسبتپایینتریاقتصادیوضعیتخانوارسرپرستزنان•
خانوارسرپرستگروهدودرسلامتهایهزینهودرمانیبادارتیخدماتازاستفادهبیماریاا،توزی درتفاوتهمچنین•
ردمشاهده
aافته یمقدمه
ها
نتیجه 
گیری
روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
بیماریهاتوزیعدرتفاوت
aخانوارسرپرستانتفکیکبهاقتصادی-اجتماعیوضعیتوسلامتسرانهدرمانی،خدماتازمندیبهرهمیزان
aیافته مقدمه
ها
نتیجه 
گیری
روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
گیرینتیجه
عوام ماهاییافتهاساسبر.داردوجودبالااقتصادی-اجتماعیهایگروهدرمندیبارهبیشتریندادنشانمامطالعه
.داردجامعهسلامتوضعیتناایتدروسلامتخدماتازمندیبارهودسترسیدرتوجایقاب تاثیراقتصادیاجتماعی
درسلامتخدماتازاستفادهبرخانوارسرپرستجن وایبیمهپورشتحصیلات،سط کهدهدمینشانمامطالعهنتایج
.گذاردمیتاثیراصفااناستان
جملهاز(ندهستروبهروخوداساسینیازهایبهدسترسیدربیشتریمشکلاتبازنسرپرستباهایخانوادهکهننجاییاز
مایتیحهایمدلویابدافزایشخانوارهااینسلامتیودرمانی-بادارتیهایویژگیازنگاهیکنیممیتوصیه)سلامت
.روددادهتوسعهنناانیازهایبهپاسخگوییبرای
aیافته مقدمه
ها
نتیجه 
گیری
روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
SESبهره مندی و رابطه شهر
موثرترین عوامل در بهره مندی از خدمات سلامت
سومدوماولتفکیک
کرمانشاه
پایین  SESخانوار با 
بیشترین بهره مندی
داشتن بیماری مزمنسن افرادLoQRHسرپایی
--------------داشتن بیماری مزمنLoQRHبستری
اصفهان
ن بالا بیشتری  SESبا خانوار 
بهره مندی
سرپرست خانوارجنس بیمه ایپوشش تحصیلاتسطح 
جمع بندی
aیافته مقدمه
ها
نتیجه 
گیری
روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
شورکمختلفمناطقدرساکنینتفکیکبهننبرموثرعوام وسلامتخدماتازمندیبارهمیزان
ارانگذسیاستواصلاحگرانجامعهسلامتمشکلاتبهمناسبپاسخدادنبرای.باردمیمتفاوت
دریسرپایوبستریخدماتازمندیبارهبراقتصادی-تاثیرگذاراجتماعیعوام بایدسلامتعرصه
هایهبرنامرارها،تفکیکبهردهرناساییموان رف جاتدرورناساییراایرانمختلفرارهای
.نماینداجراوتدوینراحمایتیوایتوسعه
aمقدمه
یافته 
ها
نتیجه 
گیری
روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
مطالعه آتی
خه شهیری و سعی می شود تا با تعیین وضعیت اجتماعی اقتصادی مراجعهه نننهانان ب نامه آتیدر مطالعه پایان
و نقشی نه قزوین به مرانز بیااشتی و درمانی، میزان بیره منای آن ها از خامات سرپایی و  بستریشیر روستایی 
ر بتوان با اطلاعات باست آماه از مطالعه حاضامیا است . نذارد بررسی نرددهر یک از عوامل بر این بیره منای می
آورده و تری نسبت به وضعیت عاالت در سلامت استان بهاخخ در منهاطک نمتهر برخهوردار باسهت دیاناه جامع
ذاری ههای ضمن تعیین نق عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی از نتایج حاصله در برنامهه ریهزی هها و سیاسهت 
.بخ سلامت استفاده شود
